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表紙見返し
1オ
1
1ウ
2ウ
2オ
3オ
2
3ウ
4ウ
4オ
5オ
3
5ウ
6ウ
6オ
7オ
4
7ウ
8ウ
8オ
9オ
5
9ウ
10ウ
10オ
11オ
6
11ウ
12ウ
12オ
13オ
7
13ウ
14ウ
14オ
15オ
8
15ウ
16ウ
16オ
17オ
9
17ウ18オ
10
18ウ
19ウ
19オ
20オ
11
20ウ
21ウ
21オ
22オ
12
22ウ
23ウ
23オ
24オ
13
24ウ
25ウ
25オ
26オ
14
26ウ
27ウ
27オ
28オ
15
28ウ
29ウ
29オ
30オ
16
30ウ
31ウ
31オ
32オ
17
32ウ
33ウ
33オ
34オ
18
34ウ35オ
19
35ウ36オ
20
36ウ37オ
21
37ウ38オ
22
38ウ39オ
23
39ウ
40ウ
40オ
41オ
24
41ウ
42ウ
42オ
43オ
25
43ウ
43ウ
44オ
44オ
26
44ウ45オ
27
45ウ46オ
28
46ウ
47ウ
47オ
48オ
29
48ウ
49ウ
49オ
50オ
30
50ウ51オ
31
51ウ52オ
32
52ウ
53ウ
53オ
54オ
33
54ウ55オ
34
56ウ57オ
35
55ウ
36
56オ
37
57ウ58オ
38
58ウ
59ウ
59オ
裏表紙見返し
39
裏表紙
撮影　東京文化財研究所企画情報部　城野誠治・鳥光美佳子
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